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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau terdapat 
karya atau terdapat pernyataan yang pernah tertulis atau diterbitkan oleh orang 
lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar 
pustaka. 
Apabila ternyata kelak  terbukti ada ketidakbenaran di dalam pernyataan 
saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 











“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, maka setelah kamu selesai dari suatu 
urusan lain, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain.  
Dan hanya kepadanya kamu berharap”.  
(Q.S.Al-Nasyrah : 6-8 ) 
 
 
“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya, ia mendapatkan 
pahala (dari kebajikan) dan ia mendapatkan siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya”. 
(Q.S. Al-Baqarah : 286) 
 
 
“Setiap kali ada hal yang sulit dan menentang menimpaku,  




"Orang yang bijaksana bukanlah orang yang selalu gagal, orang yang bijaksana adalah  








Akhirnya aku dapat bernafas lega untuk awal sebuah perjuangan…. 
Nikmat terindah dari semua ini adalah bersyukur kepadamu ya Allah…. 
Selayaknya keindahan nikmatMu, kupersembahkan karya kecil ini untuk : 
 “Bapak dan mamah tercinta”. Terima kasih atas cinta dan kasih sayangmu. 
                   Dengan iringan doamu aku berjalan menyusuri kehidupan ini. 
                   Restumu memberi semangat dalam langkah hidupku. 
 Kakak dan adikku tersayang, “lina dan Trias”. Terima kasih untuk canda tawa 
kalian yang telah menghiasi hari-hariku. 
 Kakek dan nenekku tersayang : “mbah Tarmo”, “mbah Barisah”, dan “mbah  
Lasmi” yang selalu menasehati dan mendoakan setiap langkahku. 
 “Semua keluarga besarku”, yang tidak dapat kusebutkan satu persatu 







Assalamu ‘alaikum Wr. Wb. 
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Tujuan penelitian (1) meningkatkan minat belajar siswa dalam pembelajaran 
matematika melalui model pembelajaran creative problem solving dengan media 
visual dan (2) meningkatkan pemahaman konsep belajar siswa dalam 
pembelajaran matematika melalui model pembelajaran creative problem solving 
dengan media visual. Jenis penelitian PTK kolaboratif. Subyek penelitian yang 
dikenai tindakan adalah siswa kelas VII SMP Negeri 2 Adimulyo, yang berjumlah 
40 siswa. Metode pengumpulan data melalui metode observasi, catatan lapangan, 
tes dan dokumentasi. Keabsahan data dilakukan dengan triangulasi. Teknik 
analisis data secara deskriptif kualitatif dengan metode alur. Hasil penelitian ini : 
(1) Ada peningkatan minat belajar siswa, dapat dilihat dari meningkatnya 
indikator banyaknya siswa yang : a) antusias dalam mengikuti pelajaran dengan 
menyiapkan buku pelajaran dan alat tulis sebelum tindakan 25% dan setelah 
tindakan 62,55% b) memberi tanggapan guru atau siswa lain sebelum tindakan 
10% dan setelah tindakan 57,55%  c) menjawab pertanyaan guru atau siswa lain 
sebelum tindakan  12,5% dan setelah tindakan 55% d) menanyakan materi yang 
belum jelas sebelum tindakan  7,5% dan setelah tindakan 50%  2) Ada 
peningkatan pemahaman konsep belajar siswa dapat dilihat dari meningkatnya 
indikator banyaknya siswa yang : a) kemampuan mendefinisikan suatu konsep 
sebelum tindakan 10% dan setelah tindakan 57,55% b) mengekspresikan contoh 
dan bukan contoh sebelum tindakan 20% dan setelah tindakan 55% c) 
memecahkan masalah sebelum tindakan 15% dan setelah tindakan62,5%.  
   
Kata kunci : model pembelajaran creative problem solving, media visual, minat 
belajar dan pemahaman konsep belajar matematika. 
 
